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たったの580gを実現。目立ハイzイトrH39J。すごさと糧きで，繍量掲でt
010万酋察カラービューファインターで，被写体を肉眼でJtたイメージのように撮れます
@通常時はもちろんズーム使用時も，ハイヱイトの高画貨のままに手銀れ補正します
@目立のDSP妓衡による16ぜデジタルズームで，大迫力の美しい映像が議しめます
タンタルHiアモルファスヘッド採用による画貨の陶上ほか，優れた織能がいっぱいです:、 ，
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合デy タJレスームでは画像をデンタル担南て広大処理L1:いるた的.倫理争上げる'11:'.慣が事化します.
foli 回・#)1~t: f) ヒデ才市扇情したものは個人と叫しιなどのほ叫著作制上緬利害に鮒て
世周干きませι・ーのヒデ方は 、ィヱイト配蹄方式ですHI図(ハイヱイト)立は図マーク白ついたすべて
町ヒデ..テープがこ慣用に屯れ正す ・HI図方式で録画8れたテープは図ビデオデA/ピデ..カメラでは再生で，
aぜん ・目立H，8ヒデ方カメラに1 直10CがつしていS杭ニ園入年月日値売E畠むどの訴宣g壇がE入され允
軍豆jJそ且ずお畳け取りになり.大切に保存してください.
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カラーヒユーファインターが，
しっかり付いてる。
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手撮れ補正機能も，
しっかり付いてる。
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16倍デジタルスー ムも，
しっかり付いてる。
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アイのような育長になったファクシミリ。
フアグンミリなんてどれだって同じ、と}tl.っていたら認識
不足。‘これからこうなる九乏い切れるほどの自信作。
これ£でのファクンミリutべてみて〈だきt、記録紙、置
き場所、読取時l問 。どれをとっても土ちが同仕事の
効率やオフ4スの環境、実際に使う人のニとを思ったら、
ちょっと検討してみて〈ださい、アイのある会社になろうよ。
加えて比較Lて〈だ血、・遠距離の通f.1コストを太帽に削
減する趨高速6秒畦送(NEFAX660/770)点、にISONG4
対応円超高速3秒電通(NEFAX0660/0770)0.ハー フ
トーン ~64階調で車早〈送れる. SPATO(スバット}熔銭。
NEFAX 660/770/!UJ66αW770 
A正事通-"66証)<シμグルカセ叶タイプ〉本体掴準価絡 1.070瓜却円(税指1)咽付開董'酬途〉
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さまざまな分野からタイ宜性の状克が話されたシンポジウム
お問い合わせは、NECパー ソナルコミユヨー シヨン販売蝉本部へ干1ω 叩京都港区芝5丁目7番1号(NEC本社ピル)パー ソナルコミ功一泊ンインフォメ一泊ンセンヲー歯0120・361138酎時間 AM9:00-PM6∞月曙日ー 壷曜日{祝日明く}
〈金曜日〉
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韓国女性の現状描く
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①レーザ省通紙
+ 
A3軍事情送信(必換。，l.A3等倦送受信(，指勝。)
保存性・サイズで差をつける
記録紙kt，I~~さ込み・捺印・保存ができるレーザ普通紙。
しかもA3際情までそっくりそのまま畳Uできる'ジャストサイズのカット紙。
記録紙で是をつ付るのカ〔アイのある全社。
ホ NEFA) “O /Dó60'184~ 1I
制51cm.奥fTS7.Scm・で、金分る;デッバリは一切カ γト。
機作も用紙補給もすべて前面で行えるので、3}j噌でもk丈夫。
設mスペー スでx':をつHるのか、ア4のある会社。
掌旺FAXDbω107701:ωOom 
③超高速2秒続取
+ 
クイックメモリ送信
速さで量産をつ4する
アッ/;<寸問仁!卓備を読み取って、メモリしながら次々 送り出す
ファクシミリの前でのムダな待ち時間もな〈気持ちょ〈送信。
仕事の手際で韮を勺けるの民アィのある全社。
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女性たちの連名で
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②ウィングレス
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オー ルフロントアクセス
置き場所で差をつける
憲法の平和原則守ろう
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女性のための手帳や
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| 多機能 ~iB嗣
カレンダーはいかが
みんなのページです。書L、北口、ことや、知らせたい
ことが島ったら、どんど九投稿して下さい。
電話 03(3343)1846編集部 l
FAX 03(3348)1890 
「ジョジョ企薗Jで今年も発売中 1
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みつくら・つやつや・むやキ勺。
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-すしめしも上手に炊きあげるニューロ&ファジー炊飯
・.いたがとれて丸洗いできる
・お米が洗えるIf量
火力がちが勺J，、
F かまとめ強火を再現 、
I 1280Wo.5UBQヲイプ}の E 
1 1Haインバータ- J 
おVしざを遣が~t~~"，、
2かまどのふたを再現した 司t
~ 4傭.圧カ炊き } 
¥ 同位協，JNG.D盟} ノ
可sTICiER
-同時全面加斡+全面遠赤
安帝 f、議斤J5n
あなたのそばに、生命保陵。
iL生命保険協会
r-"、
国
ζ二〉
rザザザ、
壬~
本当の申とりって何だろう。本当の置かき勺て何だろう。人生をしっかり考えていきたい、
そんなB制匂ニなってきました。そして生命保険は明日のあなたを支える力です.
生命僻世針土では、終身保験、個人年創轍.介護?轍医療情的ど.あなたの暮ιしの
hとなる、さまざまなタイプの生命保険をご用意しています.ご相誕〈ださい。あなたの今日
そして明日。生活設計叩専門家が、あなたに最適な生命f結晶プランをお届けします。
安心と暮らしていこう。
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